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บทคัดย่อ: ศึกษาการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอา่วไทย ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 12 
เมษายน 2556 จํานวน 45 สถานี พบปริมาณความเข้มข้นของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทย มีค่าอยู่ใน 
ช่วงระหว่าง 0.07-0.42 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.24±0.10 ไมโครกรัมต่อลิตร การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียม 
ไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลแพร่กระจายอยู่ทั่วไปของอ่าวไทย โดยมกีารปนเปื้อนค่อนข้างสูงอยู่บริเวณกลางอ่าวโดยเฉพาะบริเวณที่อยู ่
ไกลออกไปจากชายฝั่งมากๆ และด้านล่างของอ่าวไทยตอนบน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแหล่งกําเนิดของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่อาจ 
เกิดจากกิจกรรมต่างๆ จากแผ่นดนิลงสู่อ่าวไทยบริเวณอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย (จังหวัดระยองและ 
จันทบุรี) และบริเวณกลางอ่าวไทยตั้งแต่แนวขนานกับจังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดสงขลา ซึ่งใกล้กับบริเวณที่มีการสํารวจและผลิต 
น้ํามันและแก๊สธรรมชาติ ในขณะที่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบในช่วงที่ต่ํากว่า อย่างไรก็ตาม ปริมาณการปนเปื้อน 
ของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเล ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับไม่เกินกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 1 (เพื่อการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ) ที่กําหนดค่าไว้ไม่เกินกว่า 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร     
คําสําคัญ: สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม, น้ําทะเล, อ่าวไทย 
 
Abstract: The contamination of total petroleum hydrocarbons (TPHs) in seawater from 45 stations of the central 
Gulf of Thailand were studied during March 14-April 12, 2013. The TPHs concentrations were ranged of 0.07-0.42 
µg/l with averaged of 0.24±0.10 µg/l. The contamination of TPHs was widespread in the Gulf of Thailand. High 
concentrations of TPHs were detected at the central part of the Gulf of Thailand and some closed to upper and 
eastern part of the Gulf of Thailand. These might be caused of oil and gas explorations as well as land based 
activities respectively. However, the TPHs contamination levels were below the limit of Marine Water Quality 
Standard of Thailand (Type 1: Conservation of Natural Resources, 0.5 µg/l). 
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บทนํา 
สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum hydrocarbons) เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในระบบ 
นิเวศโดยสามารถละลายในน้ําและสะสมในดินตะกอนหรือสัตว์น้ํา และยังสามารถถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหารตามลําดบัขั้นการกิน 
อาหารไปสู่สิ่งมีชีวิตขั้นสูงได้ เช่น ปลา นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมทั้งมนุษย์ด้วย (Connell, 1988) ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทั้งใน 
ลักษณะที่เฉียบพลันหรือเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มอะโรมาติกที่เป็นสารก่อให้เกิดเซลมะเร็งใน 
มนุษย์ (Grimmer, 1983)  
 ปัจจุบันสถานภาพการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลครอบคลุมบริเวณทั้งอ่าวไทย ยังมีค่อนข้างน้อย 
ซึ่งจากการสํารวจในครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2539 ภายใต้โครงการสํารวจทรัพยากรประมงทะเลในทะเลจีนใต้โดยศูนย์พัฒนาการประมง 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Wongnapapan et al., 1998) และถึงแม้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจะมีรายงานการปนเปื้อนของสารปิโตร 
เลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลในบางพื้นที่ แต่เป็นเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อน ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรแีละ 
ระยอง (สุธิดา และคณะ, 2549; Wattayakorn and Rungsupa, 2012)  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องสํารวจการปน เปื้อนของ 
สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ํามัน การเดินเรือ 
ทะเลประเภทต่างๆ การเกิดอุบัติเหตุน้ํามันรั่วไหล และการลักลอบทิ้งน้ํามันที่ปนเปื้อนหรอืใช้แล้วลงสู่ทะเล เป็นต้น ผลจากการศึกษา 
ดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการประเมินผลกระทบของกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียม 
ไฮโดรคาร์บอนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณอ่าวไทย และยังเป็นการติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อน 
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สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในแหล่งน้ําทะเลของอ่าวไทยด้วย 
 
 
 
รูปที่ 1 สถานีสํารวจเก็บตัวอย่างสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
                                  (วันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน 2556) (Google Inc, 2013) 
 
วิธีการศึกษา 
1. พื้นที่ศึกษา 
อ่าวไทยตอนกลางในเขตพื้นที่เศรษฐกิจจําเพาะของไทย (Central Gulf of Thailand with in Thai EEZ) ตามรายละเอียด 
ในรูปที่ 1 แต่ละสถานีครอบคลุมพื้นที่ 30 x 30 ตารางไมล์ทะเล โดยพื้นที่ศึกษารวมประมาณทั้งสิ้น 40,500 ตารางไมล์ทะเล 
2. วิธีการศึกษา 
 ดําเนินการโดยเรือสํารวจวิจัยและฝึกอบรมประมง “ซีฟเดค” ของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัด 
สมุทรปราการ ในช่วงระหว่างวันที่ 14มีนาคม - 12เมษายน 2556 ตัวอย่างน้ําทะเลจํานวน 45 สถานี (สถานีละ 2 ซ้ํา) จากบริเวณ 
อ่าวไทยตอนกลาง ได้ทําการสํารวจเก็บ (รูปที่ 1) และวิเคราะห์ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างน้ําทะเลตามวิธีของ 
IOC/UNESCO, (1984) ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล็กน้อย ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี ้
 การเก็บตัวอย่าง 
 เก็บตัวอย่างน้ําจากบรเิวณผิวหน้าน้ําทะเลลึกประมาณ 1 เมตรด้วยชุดเก็บตัวอย่างน้ําแบบ Dropped-bottle system 
ในขวดแก้วสีชาความจุปริมาตรประมาณ 2.5 ลิตร รินน้ําออกบางส่วน แล้วเติมด้วยสารละลายนอร์มัลเฮกเซน (n-hexane) ที่กลั่นใหม่ 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ปิดฝาและเขย่าทันทีเป็นเวลาประมาณ 5 นาที แล้วเก็บไว้ในที่เย็นและไม่ถูกแสงแดดจนกว่าจะนําไปวิเคราะห ์
ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ 
 การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 นําขวดตัวอย่างน้ําทะเลที่เก็บมาได้ แยกเอาชั้นของนอร์มัลเฮกเซนที่ใส่ในขั้นตอนการเก็บตัวอย่างในเรือออกเก็บไว้ โดยใช ้
กรวยแยก (Separatory funnel) จากนั้นเติมนอร์มัลเฮกเซนปริมาตร 50 มิลลิลิตร ลงไปอีกครั้ง ทําการสกัดซ้ําอีก 2 ครั้ง เก็บรวบรวม 
ส่วนที่เป็นนอรม์ัลเฮกเซนในแต่ละครั้งไว้รวมกัน จากนั้นนําไปกําจัดน้ําหรือความชื้นที่อาจปนเปื้อนอยู่ในสารละลายนอร์มัลเฮกเซนที ่
สกัดไดด้้วยโซเดียมซัลเฟต (Sodium sulfate, Na2SO4) แล้วนําสารละลายนอร์มัลเฮกเซนที่สกัดได้ไปลดปริมาตรด้วยเครื่องระเหย 
แบบสุญญากาศ (Vacuum rotary evaporator) ให้เหลือปริมาตร 10 มิลลิลิตร นําสารละลายสุดท้ายที่ได้ไปหาค่าความเข้มข้น 
ของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน โดยวิธี Fluorescence spectroscopy ด้วยเครื่อง Luminescence (Perkin-Elmer, model LS-
55B, with 0.5 cm quartz cells) เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานไครซีน (Chrysene) โดยใช้ Excitation wavelength ที่ 310 nm  
และ Emission wavelength ที่ 360 nm (Farrington et al., 1988) 
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 ค่าความเข้มข้นของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ไดจ้ากการศึกษาครั้งนี้ เป็นค่าที่วัดจากปริมาณสารที่ละลาย (Dissolved) 
ในน้ําทะเลและที่กระจายผสม (Dispersed) อยู่ในมวลน้ําตัวอย่างที่เก็บมาได้ทั้งหมด โดยหน่วยความเข้มข้นอยู่ในรูปของเทียบเท่ากับ 
สารมาตรฐานไครซีน (Chrysene equivalent) ซึ่งจะแทนด้วย ไมโครกรัมต่อลิตร หรือ µg·l-1  
 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
พบปริมาณความเข้มข้นของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลางอยู่ในช่วงระหว่าง 0.07-
0.42 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.24±0.10 ไมโครกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 1) โดยมีการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดร 
คาร์บอนแพร่กระจายอยู่บริเวณทั่วไปของอ่าวไทยตอนกลาง (รูปที่ 2 และ 3) ในขณะที่บริเวณที่มีการปนเปื้อนค่อนข้างสูงจะอยู่บริเวณ 
กลางอ่าว โดยเฉพาะที่อยู่ไกลออกไปจากชายฝั่งมากๆ และบริเวณด้านล่างของอ่าวไทยตอนบน (รูปตัว ก) แสดงให้เห็นถึงแหล่งกําเนิด 
ของสารปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนทีเ่กิดจากกิจกรรมต่างๆ จากแผ่นดินลงสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ 
อ่าวไทย (จังหวัดระยองและจันทบุรี) นอกจากนี้บริเวณอื่นที่พบค่อนข้างสูงก็อยู่บริเวณกลางอ่าวไทยตั้งแต่แนวขนานกับจังหวัดชุมพร 
ลงไปถึงจังหวัดสงขลาซึ่งใกล้กับบรเิวณที่มีการสํารวจและผลิตน้ํามันและแก๊สธรรมชาติในขณะที่บริเวณชายฝัง่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบต่ํากว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างสถานีใกล้ฝั่งและห่างฝั่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามปริมาณการปนเปื้อน 
ของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลยังถือว่าอยู่ในระดับไม่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ น้ําทะเล พ.ศ. 2549 ที่กําหนดไว้ 
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1, 2 และ 3 ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร (กรมควบคุม 
มลพิษ, 2549) 
 
	   
 
รูปที่ 2 การแพร่กระจายของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัมต่อลิตร) ในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
                        (วันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน 2556) 
 
ปริมาณของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการสํารวจเก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดียวในช่วง
ฤดูแล้งของรอบปี  โดยมีค่าเฉลี่ยตลอดการศึกษาและรายสถานีต่ํากว่าการศึกษาในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  
เช่น  อ่าวไทยตอนบนอยู่ในช่วง 0.059-6.095 ไมโครกรัมต่อลิตร (Sompongchaiyakul et al., 1986), แม่น้ําท่าจีนตอนล่างอยู่ใน 
ช่วง 0.93-4.25 ไมโครกรัมต่อลิตร (เกศินี และคณะ, 2534) และการศึกษาบริเวณปากน้ําระยองและแขมหนูของสุทธาทิพย์ (2547) ใน 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 พบว่ามีปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม อยู่ในช่วง 5.24-46.49 และ 1.75-
6.42 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลําดับ พื้นที่ปากแม่น้ําของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในปี พ.ศ. 2547 อยู่ในช่วง 0.14-6.72 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(สุธิดาและคณะ, 2548), บริเวณชายฝั่งพัทยาถึงจงัหวัดตราดอยู่ในช่วง 0.018-5.286 ไมโครกรัมต่อลิตร (ศรัณย,์ 2531), การศึกษา 
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นอกชายฝั่งจงัหวัดระยองเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 0.0.05-11.84 ไมโครกรัมต่อลิตร (กฤตยาพร, 2538), อ่าวเพจังหวัดระยองเปลี่ยน 
แปลงอยู่ในช่วง 0.25-1.03 ไมโครกรัมต่อลิตร (Suwanagosoom, 2001), ศุภวัตร และคณะ (2545) พบปริมาณปิโตรเลียม 
ไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลบริเวณหมู่เกาะช้างและเกาะกูด จังหวัดตราด อยู่ในช่วง 0.85-1.21 และ 1.75-6.61 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคมตามลําดับ, บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อยู่ในช่วง 0.01-12.55 ไมโครกรัมต่อลิตร (Wattayakorn 
and Rungsupa, 2012) 
ในพื้นที่อื่นๆ มีการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่แตกต่างกัน เช่น บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของ 
อินเดียอยู่ในช่วง 1.1-32.7 ไมโครกรัมต่อลิตร (Kadam and Bhangale, 1993), บริเวณชายฝั่งตะวันตกของฟิลิปปินส ์ อยู่ในช่วง 
0.02-1.47 ไมโครกรัมต่อลิตร (Saramun and Wattayakorn, 1999), ชายฝั่งทางเหนือของประเทศสเปนอยู่ในช่วง <0.05–2.86 
ไมโครกรัม ต่อลิตร (González et al., 2006), บริเวณ Ponggol เอสทัวรี ประเทศสิงคโปร์ อยู่ในช่วง 4.42–248.94 
ไมโครกรัมต่อลิตร (Nayar et al., 2004) (ตารางที่ 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัมต่อลิตร) ในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลางรายสถาน ี
                  (วันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน 2556) 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (วันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน 
2556) 
สถาน ี วันที ่ ละติจูด ลองติจูด ความเข้มข้น (µg·l -1) 
ST-1 20130314 12º 20.55' N 100º 14.53' E 0.34 
ST-2 20130411 12º 14.59' N 100º 44.48' E 0.32 
ST-3 20130430 12º 15.36' N 101º 09.49' E 0.34 
ST-4 20130409 12º 15.32' N 101º 45.39' E 0.42 
ST-5 20130409 11º 44.45' N 102º 14.38' E 0.26 
ST-6 20130408 11º 44.49' N 101º 45.51' E 0.11 
ST-7 20130408 11º 43.54'N 101º 14.15' E 0.10 
ST-8 20130407 11º 44.48' N 100º 45.48' E 0.13 
ST-9 20130315 11º 44.19' N 100º 17.43' E 0.38 
ST-10 20130316 11º 14.04' N 95º 47.59' E 0.18 
ST-11 20130315 11º 15.52' N 100º 15.30' E 0.16 
ST-12 20130407 11º 14.20' N 100º 44.23' E 0.09 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (วันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน 
2556) (ต่อ) 
สถาน ี วันที ่ ละติจูด ลองติจูด ความเข้มข้น (µg·l -1) 
ST-13 20130406 11º 14.32' N 101º 06.40' E 0.20 
ST-14 20130405 10º 50.41' N 101º 12.45' E 0.15 
ST-15 20130406 10º 44.05' N 100º 44.17' E 0.22 
ST-16 20130317 10º 44.37' N 100º 15.37' E 0.07 
ST-17 20130316 10º 45.26' N 99º 45.03' E 0.13 
ST-18 20130317 10º 15.25' N 99º 44.58' E 0.14 
ST-19 20130318 10º 14.37' N 100º 15.58' E 0.42 
ST-20 20130405 10º 14.13' N 100º 44.25' E 0.37 
ST-21 20130404 10º 15.53' N 101º 05.32' E 0.24 
ST-22 20130404 9º 37.54' N 101º 05.47' E 0.18 
ST-23 20130403 9º 44.32' N 100º 45.51' E 0.35 
ST-24 20130319 9º 44.33' N 100º 20.02' E 0.33 
ST-25 20130318 9º 45.15' N 99º 44.18' E 0.24 
ST-26 20130319 9º 14.14' N 100º 14.31' E 0.13 
ST-27 20130331 9º 14.20' N 100º 45.22' E 0.36 
ST-28 20130330 9º 15.78' N 101º 05.32' E 0.40 
ST-29 20130329 8º 25.91' N 101º 04.89' E 0.15 
ST-30 20130330 8º 45.19' N 101º 06.06' E 0.38 
ST-31 20130320 8º 44.54' N 100º 40.33' E 0.24 
ST-32 20130320 8º 44.48' N 100º 13.12' E 0.27 
ST-33 20130321 8º 14.40' N 100º 46.11' E 0.33 
ST-34 20130328 8º 14.56' N 101º 21.05' E 0.19 
ST-35 20130328 8º 14.11' N 101º 45.28' E 0.31 
ST-36 20130329 8º 25.54' N 101º 45.44' E 0.14 
ST-37 20130326 7º 29.24' N 102º 16.14' E 0.20 
ST-38 20130326 7º 44.15' N 102º 09.56' E 0.38 
ST-39 20130327 7º 44.01' N 101º 48.52' E 0.35 
ST-40 20130327 7º 45.46' N 101º 20.07' E 0.34 
ST-41 20130321 7º 44.07' N 100º 44.44' E 0.16 
ST-42 20130324 7º 20.31' N 100º 46.18' E 0.19 
ST-43 20130324 7º 15.42' N 101º 15.30' E 0.10 
ST-44 20130325 7º 14.14' N 101º 45.45' E 0.16 
ST-45 20130325 7º 18.44' N 102º 15.21' E 0.18 
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ตารางที่ 2 การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยและพื้นที่อื่นๆ  
พื้นที่ศึกษา ชนิด/สารมาตรฐาน ความเข้มข้น 
 (µg·l-1) 
ปีที่ทําการ 
ศึกษา 
ผู้ทําการศึกษา 
อ่าวไทยตอนบน TPH/ Chrysene 0.059-6.095  2526  Sompongchaiyakul, et al., 1986  
พัทยา-ตราด TPH/ Chrysene 0.018-5.286  2530  ศรัณย,์ 2531  
แหลมฟ้าผ่า, ปากแม่น้ําเจ้าพระยา -  7.67-10.17  2531 Wattayakorn, 1989  
Gulf of Thailand and Eastern Peninsular 
Malaysia  
TPH/ Chrysene 0.07-4.13  2539 Wongnapapan, et al., 1999 
แม่น้ําท่าจีนตอนล่าง TPH  0.93-4.25  2532  เกศิน,ี 2534  
นอกชายฝั่ง จ.ระยอง TPH/ Chrysene 0.05-11.84  2537  กฤตยาพร, 2538  
อ่าวเพ จ.ระยอง  TPH/ Chrysene 0.25-1.03  2543 Suwanagosoom, 2001  
ปากน้ําแขมหนู จ.จันทบุร ี
ปากน้ําระยอง จ.ระยอง 
TPH/ Chrysene 1.75-6.42 
5.24-46.49  
2547  สุทธาทิพย,์ 2547  
ปากแม่น้ําของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก TPH/ Chrysene 0.14-6.72 2547 สุธิดา และคณะ, 2548  
ลุ่มน้ําประแส จ.ระยอง TPH/ Chrysene 0.10-2.19 
0.42±0.34 
2549-2550 สุธิดา และคณะ, 2550  
เกาะสีชัง ศรีราชา จ.ชลบุร ี TPH/ Chrysene 0.01-12.55  2551-2552 Wattayakorn & Rungsupa, 2012 
บริเวณน้ํามันรั่วไหล                  
     -เกาะครก เกาะสาก เกาะล้าน (26 ธ.ค.47)   
     -เกาะค้างคาว อ.ศรีราชา (19 ธ.ค. 48) 
     -ชายหาดแหลมฉบัง (18 ก.ค. 49)                              
     -ทิศใต้เกาะสะเก็ด (1 ธ.ค. 48)   
     -ชายหาดทรายทอง และพื้นท่ีใกล้เคียง 
      (14 มี.ค. 49)             
      -ปากแม่น้ําพังราด ถึง อ.บ้านฉาง  
      (18 มี.ค. 49)                        
      -ด้านในท่าเทียบเรือมาบตาพุด (4 พ.ค. 49) 
TPH/ Chrysene 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
0.16-0.35 
0.04-0.93 
3.74-48.07 
0.23-4.12 
0.07-0.77 
 
0.54-1.00 
0.01-15.62 
2547-2549 สุธิดา และคณะ, 2549 
แหล่งปะการัง 
      เกาะสุวรรณ จ.ตราด           
      เกาะยักษ์ จ.ตราด 
      เกาะหวาย จ.ตราด 
      เกาะลอม จ.ตราด 
แหล่งหญ้าทะเล  
     อ่าวธรรมชาต ิจ.ตราด 
      บ้านไม้รูด จ.ตราด 
      อ่าวมะขามป้อม จ.ระยอง 
TPH/ Chrysene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.15-0.80 
0.09-0.25 
0.21-0.56 
0.16-0.67 
 
 
0.28-0.49 
0.36-0.44 
0.34-0.96 
2550-2551 สุธิดา และคณะ, 2552  
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ตารางที่ 2 การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยและพื้นที่อื่นๆ (ต่อ) 
พื้นที่ศึกษา ชนิด/สารมาตรฐาน ความเข้มข้น  
(µg·l-1) 
ปีทีศึกษา เอกสารอ้างอิง 
Northwest Coast of India Saudi Arabian mix 
crude oil 
1.1 – 32.7 2532-2535 Kadam & Bhangale, 1993 
Admiralty Bay, King George Island, 
Antarctica 
Carmópolis  
crude oil (Brazil) 
0.07 – 2.94 2537-2540 Bícego et al., 2003 
Western coast of the Philippines  TPH/Chrysene 0.02 – 1.47 2541 Saramun & Wattayakorn, 1999 
Ponggol estuary, Singapore TPH/Chrysene 4.42 – 248.94 2542-2543 Nayar et al., 2004 
Baltic Sea Ekofisk crude oil 
TPH/Chrysene 
0.13 – 1.8 
0.01 – 0.14 
2535-2546 Pikkarainen & Lemponen, 2005 
Northern coast of Spain Prestige oil 
TPH/Chrysene 
<0.05 – 2.86 
0.231 
2546 González et al., 2006 
Bohai Bay, China ไม่ระบ ุ 23.7 – 508 2539-2548 Li et al., 2010 
Damietta Harbor, Egypt TPH/Chrysene 14.545–  
65.455 
2549 Shereet, 2009 
อ่าวไทยตอนกลาง TPH/Chrysene 0.07 - 0.42 2556 การศึกษาครั้งนี้  
หมายเหต:ุ 1: ค่าเฉลี่ย  
 
สรุปผลการศึกษา 
1. การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลางมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเล (ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร) ทุกสถานีสํารวจ และมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณใกล้เคียงกับที่ได้มีการศึกษาไว้ในพื้นที่เดียวกัน  
2. มีการปนเปื้อนค่อนข้างสูงจะอยู่บริเวณกลางอ่าว โดยเฉพาะบริเวณทีอ่ยู่ไกลออกไปจากชายฝั่งมากๆ และบริเวณด้านล่างของ 
อ่าวไทยตอนบน (รูปตัว ก) และชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย (จังหวัดระยองและจันทบุรี) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ 
กิจกรรมจากแผ่นดินและชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนคิมอุตสากรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกและการเดินเรือ การขนส่ง นอกจากนี้ 
บริเวณที่พบค่อนข้างสูงก็อยู่บริเวณกลางอ่าวไทยตั้งแต่แนวขนานกับจังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดสงขลาซึ่งใกล้กับบริเวณที่มีการสํารวจ 
ผลิตน้ํามันและแก๊สธรรมชาติ  
 
ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาช่วงเดียวในรอบฤดูแล้ง จึงควรมีการศกึษาเพิ่มเติมในฤดูฝนเพื่อให้ครอบคลุมฤดูกาล 
และ การเปลี่ยนแปลงในรอบปี รวมทั้งการศึกษาการสะสมปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในดินตะกอนและสัตว์น้ําเพื่อใช ้
เป็นข้อมูลแสดงแนวโน้มการสะสมของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสิ่งแวดล้อมของบริเวณดังกล่าวรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ 
กระแสน้ําในพื้นที่สํารวจ  
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